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اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري  ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫﺎ و  اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﺴﺘﺎن  ﺧﺒﺮﮔﺰاري
  (ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮا) 1931
  ، 2، ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺠﻴﺪي1اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي 
  ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺳﻮي
ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت ﻋﻠ ــﻮم ارﺷ ــﺪ   ﻛﺎرﺷ ــﻨﺎس: ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪة ﻣﺴ ــﺌﻮل .1
  .ﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺮاﻳ
 moc.oohay@ivasuom_hsa:liamE
ﺮوه ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، ﮔداﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ،  اﺳﺘﺎدﻳﺎر .2
  .ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
رﻳﺎﺿـﻲ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم و آﻣـﻮزش  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ .3
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  29/7/51: ﭘﺬﻳﺮش      29/3/01: درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزﺗـﺎب  ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان  اﺧﺒﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫـﺎي رﺳـﻤﻲ ﻛﺸـﻮر ﻫـﺎ و ﺧﺒﺮﮔـﺰاري  در روزﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزي و  ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮﻳﻪ.  اﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎرﭼﻮب  ﺳﺎزي و دروازه ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻣﻘﻮﻟﻪ.  ﻧﻈﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺧﺒﺮي، ﺳـﺒﻚ  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ارزش
ﻣﻄﻠﺐ، ﻧﻮع ﻣﻄﻠﺐ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ، ﺣﺠـﻢ ﻣﻄﻠـﺐ، 
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒـﺮ و ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ  ،ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻞ روﻳﺪاد










اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا و : ﻫﺎ روش
. ﻣﻌﻜﻮس ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﺔﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ  266آﻣﺎري  ﺔﺟﺎﻣﻌ
در  1931ﺎﻫــﺔ زﻣﺴــﺘﺎن اﺣﻤــﺮ در ﺳــﻪ ﻣ  ﻫــﻼل
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ و روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎ و روزﻧﺎﻣـﻪ  ﺧﺒﺮﮔﺰاري
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻـﻮري و رواﻳـﻲ .  ﺷﻤﺎري اﺳﺖ ﺗﻤﺎم
  .  اﺳﺖ 1آن ﻃﺒﻖ ﺿﺮﻳﺐ اﺳﻜﺎت ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺪﻳﻦ ﺷـﺮح  ﻣﻬﻢ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ؛ زا ﻣـﻲ ﻫـﺎ اﺧﺒـﺎر ﺗـﻨﺶ  اﺣﻤﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻼل
ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠـﻢ اﺧﺒـﺎر ﻣـﻨﻌﻜﺲ
؛ ﻫﺎﺳـﺖ  نﻫـﺎ اﺧﺒـﺎر ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎ اﺣﻤﺮ در رﺳـﺎﻧﻪ  ﻫﻼل
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠ ــﻢ اﺧﺒ ــﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷ ــﺪه ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ 
  . ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﻤﺮ در ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﻼل
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺧﺒﺮﮔﺰاري، اﺧﺒﺎر، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت





    
  
 
    
   
   
 
    
   
   



































ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺣﻤﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺰرگ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﻣـﺪاد و  در زﻣﻴﻨـﺔ ﻲ ﻳﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ،ﻧﻬﺎد در اﻳﺮان ﻣﺮدم
ﻧﺠﺎت، داروﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﻧﺴﺎﺟﻲ، درﻣـﺎن ﺧـﺎرج 
اﺳـﺎس اﺻـﻮل  ﺑـﺮ ،از ﻛﺸـﻮر، زﻧـﺎن و ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ
اﺣﻤـﺮ  ﺳﺮخ و ﻫﻼل ﺻﻠﻴﺐ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ
 ﺗـﻮان ﻣـﻲ  اﺣﻤـﺮ را واﻗـﻊ ﻫـﻼل  دردﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
  .داﻧﺴﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﻮادث 
 ﻳﻌﻨـﻲ در ﺧﻮرﺷـﻴﺪي  1031در ﺳـﺎل  ،ﺳﺎل ﻗﺒـﻞ  19
اﺣﻤـﺮ  زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻼل ﻢﻫ ،ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ةاواﺧﺮ دور
ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي دﻳﭙﻠﻤﺎت وﻗـﺖ 
دوﻟـﺖ اﻳـﺮان  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  "ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ"اﻳﺮان 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳـﺮخ  ةﻧﺸﺎن وﻳﮋﺷﺪ ﻣﻮﻓﻖ 
ﺧﻮرﺷـﻴﺪي  3031در ﺳـﺎل  را رﺳﻤﻲ ﺳﺎزد ﻛـﻪ  ﺧﻮد
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻓﺪراﺳﻴﻮن  ﺑﻴﻦ ﺔﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘ
اﺣﻤﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ
 يدر ﺷـﻬﺮﻫﺎ  رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺷـﻌﺒﻪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و زﻳﺮﻧﻈـﺮ 
  .  دﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه آﻏﺎز ﻛﺮ
 ﻃﺮﻳـﻖ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از  ﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﻤ
ﺷـﺪ و ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﻣﻲﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺎتو ﻣﻮﻗﻮﻓﺮﻳﻦ ﺧﻴ ،ﻣﺮدم
 ﺔﻫـﺎي ﺧﻴﺮﻳ ـﻫﺎ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺑﻮدن ﻧﻮﭘﺎ
  .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺴﻴﺎري 
ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺣـﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ،ر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮد
دﻳﺪﮔﺎن ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﺤﻮر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و
ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ دارو و  و ﻫ ــﺎي ﺟﻮاﻧ ــﺎن، داوﻃﻠﺒ ــﺎن  ﺳ ــﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  در ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ 
اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣـﻲ 
ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات از  ﺑﺮﺧﻮرداريﺑﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪادي ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴـﻮب  ﺑﺰرگ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﺎن، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﺳﺎز
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺧﺒﺮﮔـﺰاري  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺧﺒﺎر روزﻧﺎﻣﻪ
وﻳﮋه در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ،  رﺳﻤﻲ را ﺑﻪ
اي را در  ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دﻫـﺪ و اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ .  ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎ داﺷﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ
اﺣﻤـﺮ ﻧﺤﻮة ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
ﻫـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان را در رﺳـﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري ا
 .  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دو ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠـﻲ 
اﻣـﺮوزه در ﺳـﻄﺢ : ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻣﻴ ــﺰان اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ  ﺑ ــﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸـﻮر،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳـﺮخ و اﺣﻤـﺮ و ﺻـﻠﻴﺐ  لوﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻫﻼ
 در ﻛﺸﻮر.  ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ
اﺣﻤﺮ در  ﺣﻮادث ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ  ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
وﻳﮋه زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔـﺎ ﻛـﺮده اﺳـﺖ و 
رﺳـﺎﻧﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﻮده ﺳﺘﻮن اﺻﻠﻲ ﻛﻤـﻚ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه.  اﺳﺖ
ﻣﻬـﺮي واﻗـﻊ ﺷـﺪه  ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﻲﻋﺮﺻﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد 
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ  وﺟﻮي اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺴﺖ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﭼﻨـﺪان  ﻣﻴﺰان ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ و 
اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ در  اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻳـﺎﻓﺘﮕﻲ و  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ
  .  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ رﻓﺎه و
  ، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ، ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺠﻴﺪﻱﺕ ﻣﻮﺳﻮﯼﺳﺎﺩﺍ ﺍﺷﺮﻑ
  ٧٤
 







    







































ﻫـﺮ روزه در ﮔﻮﺷـﻪ و ﻛﻨـﺎر دﻧﻴـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﺣـﻮادث و 
. ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻫﺴـﺘﻴﻢ 
دﻳـﺪﮔﺎن ﭼﻨـﻴﻦ ﺣـﻮادﺛﻲ از رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ  ﻛﻤﻚ
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ .  ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ اوﻟﻮﻳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ روي 
ﺷﺪﻳﺪ ﺑـﺮف و   ﺧﻴﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎرش ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ
ﻫـﺎ ﻣﺼـﻮن از اﻳـﻦ آﺳـﻴﺐ ... ﺑﺎران در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘـﺎط و 
اﺣﻤﺮ در ﻛﺸـﻮر  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل.  ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ
اي ﻛـﻪ  اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ.  رود رﻛﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 ةاﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﺣﻮز ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﻫـﺎي رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط دارد، ﻧﺤﻮة ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫـﺎي  ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ اﺣﻤﺮ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻫﻼل
ﻣﻮﻗ ــﻊ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ  ﺧﺒﺮرﺳــﺎﻧﻲ ﺑ ـﻪ.  ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻤﻌـﻲ ﻣ ــﻲ
اﺣﻤﺮ از ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ، ﭘﻮﺷـﺶ اﺧﺒـﺎر در  ﻫﻼل
اي رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴـﺌﻠﻪ  و ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻚ هزﻣﺎن ﺣﻮادث و ﻧﺤﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ و  ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آن ﻣﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ا
  .  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪدﻗﺖ در 
رو، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﺤﻮة اﻧﻌﻜﺎس  اﻳﻦ از
ﺑـﻪ . ﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ اﺧﺒﺎر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در رﺳـﺎﻧﻪ 
اﺣﻤـﺮ  ﻫﺎي ﻫﻼل ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﺣﻮادث و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺑﺤـﺮان ﻣـﻮرد 
ﮔﻴﺮد و ﻣﺤﺘـﻮا و ﺳـﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺮار ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗ
  .  ﮔﺮدد ﻣﻲ
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮة ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر 
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان در  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر  اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲﻫﺎ و  رﺳﺎﻧﻪ
اﺣﻤﺮ  و ﻣﺤﺘﻮاي اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
 .ﻫﺎ اﺳﺖ ر رﺳﺎﻧﻪﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان د
  ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺣﻤ ــﺮ اﺧﺒ ــﺎر ﻣ ــﻨﻌﻜﺲ ﺷ ــﺪه از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل  -
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﭼـﻪ  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در رﺳﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻲ
اﺣﻤ ــﺮ اﺧﺒ ــﺎر ﻣ ــﻨﻌﻜﺲ ﺷ ــﺪه از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل  -
 ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭼﻪ ﺳﺒﻜﻲ دارﻧﺪ؟
اﺣﻤ ــﺮ اﺧﺒ ــﺎر ﻣ ــﻨﻌﻜﺲ ﺷ ــﺪه از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل  -
ﻫــﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻳــﺮان در رﺳــﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬــﻮري اﺳــﻼﻣﻲ ا 
 ﻣﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪار؟ روﻳﺪاد
اﺣﻤ ــﺮ اﺧﺒ ــﺎر ﻣ ــﻨﻌﻜﺲ ﺷ ــﺪه از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل  -
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در رﺳﺎﻧﻪ
 دارﻧﺪ؟
آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺠـﻢ و ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﺧﺒـﺎر ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه از  -
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان در  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
 ؟ دارد ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد راﺑﻄﺔﻫﺎ  رﺳﺎﻧﻪ
آﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ و ﻣﺤـﻞ اﺧﺒـﺎر ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه از  -
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان در  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
 ؟  ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد راﺑﻄﺔﻫﺎ  رﺳﺎﻧﻪ
روزﻧﺎﻣـﻪ )آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﻣﻨﺒﻊ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه  -
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري  از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل( و ﺧﺒﺮﮔـﺰاري
ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد  راﺑﻄـﺔ ﻫـﺎ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در رﺳـﺎﻧﻪ 
 ؟  دارد
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ
اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه از ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺖ -
 راﺑﻄﺔﻫﺎ  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻼل
  . ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد





    
  
 
    
   
   
 
    
   
   


































ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﻣﺤﻞ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه از ﺟﻤﻌﻴـﺖ  -
 راﺑﻄﺔﻫﺎ  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻼل
 .  ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
روزﻧﺎﻣـﻪ و )ﻨﺒﻊ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷـﺪه ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﻣ -
اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل( ﺧﺒﺮﮔﺰاري
 .  ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد راﺑﻄﺔﻫﺎ  اﻳﺮان در رﺳﺎﻧﻪ
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ از روش ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻜـﻲ از روش .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺎمﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻴ
ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎن، اﻣﺮوزه در اﻏﻠـﺐ ﻛﺸـﻮر .  ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ
اي اﻧﺘﺸـﺎر ﻫـﺎ و ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴـﺎم 
  .  ﺷﻮد ﺟﻤﻌﻲ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﺰارش ﻋﻴﻨـﻲ، ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻫ ــﺎ ﺳ ــﻨﺠﺶ و ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻣﺤﺘ ــﻮاي آﺷ ــﻜﺎر ﭘﻴ ــﺎم 
ﻫﺎ  اﻳﻦ روش دﻻﻟﺖ آﺷﻜﺎر ﭘﻴﺎم.  رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺮح
روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا در ﻣﻘﻴـﺎس . ﻛﻨـﺪ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻘـﺪر  ﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺰرگ
. ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، دﻗـﺘﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  اش وﺳﻴﻊ ﺣﻮزه
اﻳ ـﻦ روش از راه ﺗﺸــﺨﻴﺺ و ﺷـﻤﺎرش واﺣــﺪﻫﺎي 
ﻓﻴﺴـﻚ، . )ﻛﻨـﺪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه در ﻧﻈﺎم ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
  (. 6831:991
ﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا، ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼـﺎﻳﺺ ﺗ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻛﻠﻲ و ﻋﺎم اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن، ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ .  ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن
ﻫـﺎي ﻫـﺎي روش ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻓـﺮآورده  ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﻲ
ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ، ﻣﻮادي ﻛﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ 
ﻛـﺎر ﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤـﻪ اﻧـﻮاع ﻣـﻮاد ﻛﻼﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴ
  (932: 2831ﻛﺮﻟﻴﻨﺠﺮ، . )ﺑﺴﺖ
ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ -اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  .  ﻛﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺷﻜﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﻣﻌﻜـﻮس 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﻌﻜـﻮس اﺻـﻄﻼﺣﻲ .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳـﻦ  ؛ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮااﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛـﻪ در آن  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ
ﺑـﻪ . ﻫﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻛﻞ داده
ﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ و وﻇﻴﻔـﺔ  ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داده
ﻫـﺎ  اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آن داده ﻣﺤﻘـﻖ ﺗﻬﻴـﺔ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
 (803: 6831، ﺳـﺎروﺧﺎﻧﻲ ) .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﻮﻟﻪ
ارزش ﺧﺒـﺮي، ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ، ﻧﻮع ﺧﺒﺮ، ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﻏﻴﺮه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  :ﺷﻮد در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻣﻄﻠـﺐ را ﻣﻬـﻢ و : ارزش ﺧﺒﺮي( اﻟﻒ
ﺷـﻮد ﺳﺎزد، ارزش ﺧﺒﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣـﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻲ
ﻫـﺎي زﻳـﺮ ﻛﺪﮔـﺬاري ﻫﺮ ﺧﺒـﺮ ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از ارزش ﻛﻪ 
. 4ﻣﺠـﺎورت  .3درﺑﺮﮔﻴ ـﺮي .2ﺷـﻬﺮت  . 1: ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻘﺪار. 6ﺑﺮﺧﻮرد . 5ﻋﺠﻴﺐ و اﺳﺘﺜﻨﺎ  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻄﻠـﺐ : ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ( ب
آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﺠﺎد ﻧﺎآراﻣﻲ ﻳﺎ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ
  زدا ﺗﻨﺶ.2 زا  ﺗﻨﺶ. 1 :ﺷﻮد ﺷﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫـﺮ ﻣﻄﻠـﺐ ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ : ﺳﺒﻚ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ( ج
  : ﺷﻮد ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﻲ ﺳﺒﻚ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ . 4 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . 3ﮔﺰارش . 2 ﺧﺒﺮ . 1
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻄﺢ زﻳـﺮ ﭼـﺎپ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ : ﻟﺐﺎﺣﺠﻢ ﻣﻄ( د
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  اﺳﺖﻣﻄﻠﺐ 
  ﻃـﻮﻻﻧﻲ .4  ﻣﺘﻮﺳـﻂ . 3  ﻛﻮﺗـﺎه .2  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه.1: اﺳﺖ
 ﻻﻧﻲﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮ. 5
 اﺳﺘﺎﻧﻲ. 2ﺳﺘﺎدي   . 1: ﻣﺤﻞ روﻳﺪاد( ه
  ، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ، ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺠﻴﺪﻱﺕ ﻣﻮﺳﻮﯼﺳﺎﺩﺍ ﺍﺷﺮﻑ
  ٩٤
 







    







































ﻣﻨﻈﻮر آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠـﺐ در ﻣـﻮرد : ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ( و
ﻛﻨـﺪ ﻳـﺎ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي رﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ  روﻳﺪادي ﺧﺎص اﻃﻼع
ﻛ ــﻪ در ﺣﺎﻟ ــﺖ اول .  دﻫ ــﺪدرازﻣ ــﺪت را ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ 
  : روﻳﺪادﻣﺪار و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪار اﺳﺖ
  روﻳﺪادﻣﺪار. 2ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪار  . 1
  
  ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت هآوري داد روش ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  آوري دادهﻣﺤﻘﻖ در روش ﺟﻤـﻊ 
ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار و ﺛﺒـﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘـﺮدازش و اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ 
  .  (84: 4831ﻧﻘﻴﺐ اﻟﺴﺎدات، )ﻛﻨﺪ  اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸـﺨﺺ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺷﺪة ﺗﺤﻘﻴﻖ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺪﮔﺬاري 
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺧﺒـﺎر 
ﺛﺒـﺖ و اﻳـﻦ  1ﻫـﺎ اﺣﻤـﺮ در ﻛـﺪ ﺑﺮﮔـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل 
ﭘـﺮدازش و  SSPSاﻓـﺰار ﻧـﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮا واﺣﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو واﺣـﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺛﺒـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده 
از ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي : واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ".  ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺎص  ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در اﻳﻨﺠـﺎ  ."اﺳﺖﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﺮوض 
  .  اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ
ﻋﻨﺎﺻـﺮي از ﻣﺤﺘﻮاﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ : واﺣﺪ ﺛﺒﺖ"
: ﻣﺤﻤـﺪي ﻣﻬـﺮ ) "ﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  ﻛﺪﮔﺬاري ﻃﺒﻘﻪ
ت ﻣﻄــﺮح در ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎ.  (08، 7831
واﺣـﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﻮﻟﻪ
  . اﺳﺖواﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
                                               
1
 teehs gnidoC 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري
اي از اﻓﺮاد ﻳﺎ اﺷﻴﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﻫﻤﮕـﻮن و ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه  ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻲ
  .  (701: 7831ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻬﺮ، )ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه از ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري، اﺧﺒﺎدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان در  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﺴﺘﺎن  ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰاري روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻄﻠـﺐ در ﺑـﻮﻟﺘﻦ  266اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  19
  .آوري ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮي ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻼل
  ﮔﻴﺮي و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺷـﻤﺎري ﻳـﺎ ﮔﻴـﺮي ﺗﻤـﺎم  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺷﻴﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪ
ري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺗﻌـﺪاد ﺳﺮﺷﻤﺎ
  .  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
  اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﺮﻳﻦ و اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻣﺤﻘـﻖ . اﻋﺘﺒﺎر در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا، اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري اﺳـﺖ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻳـﻚ ﺳـﻨﺠﺔ  اﻳﻦ ﺳﺌﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ اﺳﺎﺳﺎً
رد ﻳﺎ ﻧﻪ؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﻣﻌﻨﻲ دا "ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﻴﻪ"ﺧﺎص در
ﮔﺬارد ﻛـﻪ ﻛـﺎر اﻳـﻦ  دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺳﻨﺠﻪ اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت 
  .  (361: 1831راﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر ﺻـﻮري، 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺸـﺨﺺ و  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺼﺼﺎن اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻗـﺮار داده در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺘﺨ
  .  ﺷﺪ
  ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻞ 
. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن ﺛﺒـﺎت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، .  (911:1831راﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد، از ﻓﺮﻣـﻮل 





    
  
 
    
   
   
 
    
   
   


































 01ﺐ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴ ـ. اﺳﻜﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب و در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دو  درﺻـﺪ داده
ﻛﺪﮔﺬار، ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ و درﺻـﺪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﻴـﺎن دو 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﻴـﺎن . ﻛﺪﮔﺬار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 1درﺻﺪ ﺑﻮده، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاﺑﺮ  001دوﻛﺪﮔﺬار 
  . اﺳﺖ
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻜﻨﻴﻚ
و  در اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ از دو ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ آﻣ ــﺎري ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲ 
   :ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖا اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
ﺳﺎده، ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮي : ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ( اﻟﻒ
در ﻗﺎﻟـﺐ ،  ﮔﻴﺮد و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درﺻﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
اﺳﺖ و آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮاي آن اراﺋـﻪ  ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
  .  ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺳﺖﺷﻮد،  ﻣﻲ
ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ : ﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ( ب
دو ﻳﺎ ﭼﻨـﺪ  ﮔﻴﺮد، ﺟﺪاول ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﻜﻞ ﻣﻲ آزﻣﻮن
ﺷﻮد ﭼﻴﺰي ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي آن اراﺋﻪ ﻣﻲ
 اﺳـﺖ ﻧﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻀﺎوت ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ 
   .(4831اﻟﺴﺎدات،  ﻧﻘﻴﺐ)
ﮔﻴـﺮي اﺳـﻤﻲ اﺳـﺖ، از  در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﺳﻄﻮح اﻧﺪازه
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺑﻬﺮه
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ






ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ  :1ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﻣﻄﻠﺐ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 98/6 395 ﺧﺒﺮ
 5/6 73 ﻣﻘﺎﻟﻪ
 2/1 41 ﮔﺰارش
 1/8 21 رﺳﻤﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ و اﻃﻼﻋﻴﻪ
 0/9 6 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 001 266  ﺟﻤﻊ
  
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ ﻣﻄﻠـﺐ از 
 395ﻳـﺎ  درﺻـﺪ  98/6ﺷـﺪه، ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔـﺬاري  266
ﻣﻄﻠـﺐ  41ﺻـﺪ ﻳـﺎ در 2/1ﺧﺒـﺮ، ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ 
درﺻـﺪ  0/9 ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،  73درﺻﺪ ﻳﺎ  6. 5ﮔﺰارش، 
ﻣﻄﻠـﺐ  21درﺻـﺪ ﻳـﺎ 1/8ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ و  6ﻳـﺎ 
  .  رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻴﺔاﻃﻼﻋﻴﻪ و ﺑﻴﺎﻧ
  
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ: 2ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﻣﻄﻠﺐ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 19 206 ﺧﺒﺮﮔﺰاري
 9 06 روزﻧﺎﻣﻪ
 001 266  ﺟﻤﻊ
  
ﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻄﻠـﺐ از ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاوا
 206درﺻــﺪ ﻳ ــﺎ  19ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺪﮔ ــﺬاري ﺷــﺪه،  266
ﻣﻄﻠـﺐ  06درﺻﺪ ﻳﺎ  9ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري و 





  ، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ، ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺠﻴﺪﻱﺕ ﻣﻮﺳﻮﯼﺳﺎﺩﺍ ﺍﺷﺮﻑ
  ١٥
 







    









































  ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع: 3ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 81/0 911 ..اﺧﺒﺎر ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓﺎن و
 71/1 311 اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلآﻣﻮزش و 
 41./ 39 اي ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺣﻮادث ﺟﺎده
 21/8 58 اﺣﻤﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
 7/3 84 ... ﺷﺪﮔﻲ، ﻣﻔﻘﻮدﺷﺪن و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮق
 6/6 44 اﺣﻤﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ
 8/0 83 ﻫﺎ ريﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ
 5/0 33 ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 5/0 33 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺞ و زﻳﺎرت
 4/1 72 ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
 4/4 92 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
 001 266  ﺟﻤﻊ
  
ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻄﻠﺐ 266ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ در ﻣﻄﻠﺐ، از ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 72درﺻـﺪ ﻳـﺎ  ¼و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ... ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓـﺎن و  911درﺻﺪ ﻳﺎ  81ﻲ ﻳﻌﻨ
  .  ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ
  رﺎﺧﺒاﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ : 4ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 66 734 اﺳﺘﺎﻧﻲ
 43 522 ﺳﺘﺎدي
 001 266  ﺟﻤﻊ
  
درﺻـﺪ ﻳـﺎ  66ﻳﻌﻨـﻲ  ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ  266از  ﻣﺤﻞ ﺧﺒﺮﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺘﺎدي ﻣﻲ 522درﺻﺪ ﻳﺎ  43و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﻲ  734
  
  ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻄﻠﺐﻧﻮع ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ : 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 23/9 812 ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮادث اﻧﺴﺎن
 81/3 121 ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ
 84/8 323 ﻣﻮرد ﺑﻲ
 001 266 ﺟﻤﻊ
  





    
  
 
    
   
   
 
    
   
   


































 23/9ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ  ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 266از  در اﺧﺒﺎرﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  121درﺻﺪ ﻳﺎ  81/3ﺳﺎﺧﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث اﻧﺴﺎن 812درﺻﺪ ﻳﺎ 
  .  ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ 323 وﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  رﺎﺧﺒاﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ : 6ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 57/4 994 زا ﺗﻨﺶ
 42/6 361 زدا ﺗﻨﺶ
 001 266 ﺟﻤﻊ
  
ﺷـﺪه، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ  ﺬاريﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔ 266ر در ﻣﻄﻠﺐ از ﺎﺧﺒاﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .  ﺑﺎﺷﺪ زدا ﻣﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﺶ 361درﺻﺪ ﻳﺎ  42/6و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ  زا ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﺶ 994درﺻﺪ ﻳﺎ  57/4
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش ﺧﺒﺮي: 7ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 35/8 653 ﺑﺮﺧﻮرد
 52/8 171 درﺑﺮﮔﻴﺮي
 8./ 35 ﺷﻬﺮت
 7/3 52  ﻣﺠﺎورت
 6/1 04 اواﻧﻲﺑﺰرﮔﻲ و ﻓﺮ
 2/5 71 ﻋﺠﻴﺐ و اﺳﺘﺜﻨﺎ
 001 266 ﺟﻤﻊ
  
درﺻـﺪ  35/8 ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﺐ 266ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش ﺧﺒﺮي از ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻣﻄﻠـﺐ داراي ارزش ﺧﺒـﺮي  71درﺻـﺪ ﻳـﺎ  2/5ﻣﻄﻠﺐ داراي ارزش ﺧﺒﺮي ﺑﺮﺧﻮرد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ  653ﻳﺎ 
  .  ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺮ ﻧﺴﺒﺖﺳﺎﻳﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻋﺠﻴﺐ و اﺳﺘﺜﻨﺎ
  
  ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ: 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 03 891 ﻛﻮﺗﺎه
 52/8 171 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 91/6  031 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه
 31/7 19 ﻃﻮﻻﻧﻲ
 01/9 27 ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ
 001 266 ﺟﻤﻊ
  
  ، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ، ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺠﻴﺪﻱﺕ ﻣﻮﺳﻮﯼﺳﺎﺩﺍ ﺍﺷﺮﻑ
  ٣٥
 







    







































درﺻـﺪ ﻳـﺎ  03ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ 266ﻟﺐ از ﺎﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﻣﻄ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺴـﺒﺖ .  اﺳﺖﻣﻄﻠﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ  27درﺻﺪ ﻳﺎ  01/9ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻮﺗﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ  891
  .  ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮔﺰﻳﻨﻪ
  
  رﺎﺧﺒاﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع : 9ة ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 87/8 425  روﻳﺪادﻣﺪار
 12/2 831 ﻳﻨﺪﻣﺪارﻓﺮا
 001 266  ﺟﻤﻊ
  
ر از ﺎﺧﺒ ـاﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع 
ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ  266
ﻣﻄﻠـﺐ روﻳﺪادﻣـﺪار و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  425 درﺻﺪ ﻳﺎ 87/8
ﻣﻄﻠـﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣـﺪار  831درﺻﺪ ﻳﺎ  12/2ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ 
  .اﺳﺖ
  ﺑﻨﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻊ
ي ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺪﮔـﺬار  266از  :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ ﻣﻄﻠـﺐ -
درﺻﺪ ﻳﺎ  2/1، ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮ 395درﺻﺪ ﻳﺎ  98/6، ﺷﺪه
، ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  73 درﺻﺪ ﻳﺎ 5/6، ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺰارش 41
 21درﺻـﺪ ﻳـﺎ  1/8ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و  6ﻳﺎ  درﺻﺪ /.9
  .  رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻴﺔﻣﻄﻠﺐ اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﺑﻴﺎﻧ
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ  :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ-
 19ﻣﻄﻠ ــﺐ ﻛﺪﮔ ــﺬاري ﺷــﺪه،  266ﻣﻨﺒ ــﻊ ﻣﻄﻠ ــﺐ از 
درﺻﺪ  9ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري و  206درﺻﺪ ﻳﺎ 
   .اﺳﺖﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزﻧﺎﻣﻪ  06ﻳﺎ 
 266از  :در ﻣﻄﻠـﺐ  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد -
 81ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ، ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔـﺬاري ﺷـﺪه 
، زﻟﺰﻟـﻪ ، ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺒـﺎر ﺳـﻴﻞ  911درﺻﺪ ﻳﺎ 
 4/1ﺑﺎﺷـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ  ﻣـﻲ... ﻃﻮﻓـﺎن و
ﻮادث ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣ ـ 72درﺻﺪ ﻳﺎ 
 ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﻫـﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴـﺒﺖ .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺟﻨﮓ 
  . اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺪﮔـﺬاري  266از  :رﺎﺧﺒ ـاﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤـﻞ  -
ﻣﻄﻠـﺐ  734درﺻﺪ ﻳﺎ  66ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ، ﺷﺪه
درﺻﺪ ﻳـﺎ  43ﺳﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻄﻠﺐ ﺳﺘﺎدي  522
ﻣﻄﻠـﺐ  266از  :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣـﻮادث در ﻣﻄﻠـﺐ  -
درﺻﺪ ﻳﺎ  23/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ، ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه
و  ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎنﻣﻄﻠـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮادث  812
ﻣﻄﻠـﺐ  121درﺻـﺪ ﻳـﺎ  81/3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ 
ﻣﻄﻠـﺐ  323 ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
  .  ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻲ
ﻣﻄﻠـﺐ  266از  :در ﻣﻄﻠـﺐ  رﺎﺧﺒ ـاﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ  -
درﺻﺪ ﻳﺎ  57/4ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ، ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه
 42/6و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ  زا ﻣﻄﻠـﺐ ﺗـﻨﺶ 994
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زدا ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﺶ 361درﺻﺪ ﻳﺎ 
ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺪﮔـﺬاري  266از  :ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش ﺧﺒﺮي -
 653درﺻـﺪ ﻳـﺎ  35/8ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ، ﺷﺪه
ﻣﻄﻠﺐ داراي ارزش ﺧﺒﺮي ﺑﺮﺧﻮرد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ي ﻣﻄﻠـﺐ داراي ارزش ﺧﺒـﺮ  71درﺻﺪ ﻳـﺎ  2/5ﻳﻌﻨﻲ 





    
  
 
    
   
   
 
    
   
   


































ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ  ﻫـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺴـﺒﺖ .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻋﺠﻴﺐ و اﺳﺘﺜﻨﺎ 
  .  اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻄﻠـﺐ ﻛﺪﮔـﺬاري  266از  :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠـﺐ  -
ﻣﻄﻠـﺐ  891درﺻﺪ ﻳﺎ  03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ، ﺷﺪه
 27درﺻـﺪ ﻳـﺎ 01/9ﻛﻮﺗـﺎه و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ 
ﺑﻪ دﻳﮕﺮ  ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻄﻠﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
  .  ﺎص دارداﺧﺘﺼ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
، ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺪﮔـﺬاري ﺷـﺪه  266از  :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺧﺒﺮ-
ﻣﻄﻠـﺐ  425درﺻـﺪ ﻳـﺎ  87/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ 
درﺻـﺪ ﻳـﺎ  12/2روﻳﺪادﻣﺪار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨـﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪار  831
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
 واﻧـﻮاع  و ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺧﺒـﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮدر 
ي و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺳﺎز ﺴﺘﻪﺑﺮﺟ ةﺷﻴﻮ آن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي  ﺑـﻪ  ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺒـﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺳﭙﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، و اﺧﺒﺎر 
ي ﭘﻴﺸـﻴﻦ و ﻫـﺎﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﭘـﮋوﻫﺶ 
ي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮد
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻲﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻤ
دﺳﺖ آﻣﺪ و اﺧﺒـﺎر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن  اﺣﻤﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻼل
، ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒـﺮ  ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﻮﻟﻪ
 . ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺒﺮ و ﻏﻴﺮه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ، ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﻧﻮع ﺧﺒﺮ
و  ﻫـﺎ روزﻧﺎﻣـﻪ ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻳﻲ ﻛ ــﻪ اﺧﺒ ــﺎر ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﺧﺒﺮﮔ ــﺰاري
و اﺧﺒـﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﻫﺎ اﺣﻤﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺰارش ﻫﻼل
در  ،اﻧـ ــﺪﺳـ ــﻮي آﻧﻬـ ــﺎ را ﺑﺎزﺗـ ــﺎب داده ﺷـ ــﺪه از 
ي اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺴـﻴﺎر ﺿـﻌﻴﻒ ﻋﻤـﻞ ﺳـﺎز  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻓﺎﻗ ـﺪ اﺻـﻮل  ،اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟ ـﺐدر واﻗ ـﻊ، .  اﻧ ـﺪ ﻛـﺮده
و  ﻫ ــﺎ از ﻓﻮﻧ ــﺖ و در آﻧﻬ ــﺎ  ﻫﺴــﺘﻨﺪﻧﮕ ــﺎري  روزﻧﺎﻣ ــﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ 
  .  ي ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻋﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺳﺎز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﺣﻤـﺮ اﻛﺜـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﻴﺖ ي ﻫﺎ ﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
و ﻛﻤﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪار را  ﻫﺴﺘﻨﺪروﻳﺪادﻣﺪار  ،اﺧﺒﺎر
ي ﻫـﺎﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ درﺑﺮ
در  ارﮔـﺎن ﺗﻮان از وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ  ﻤﻲاﺣﻤﺮ ﻧ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
دﻳـﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ و اﻓـﺮاد آﺳـﻴﺐ 
، ﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻬ . ﭘﻮﺷﻲ ﻛـﺮد  ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﭼﺸﻢ
دﻳـﺪه و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺑﺪون ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛـﻪ 
ﻛﻠــﻲ ﭘﻴﮕﻴــﺮي ﻣــﺪاوم ﺗــﺎ ﺟﺒــﺮان ﺧﺴــﺎرات و 
ﺗـﻮان ﻳـﻚ ﻧﻤـﻲ ، ي ﻣﺸـﻜﻼت ﻫـﺎ  ﺷﺪن رﻳﺸﻪ ﺑﺮﻃﺮف
اﺣﻤﺮ ﻛﺎﻣﻞ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﻛـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .  ﺮﺳﺎﻧﺪﺑﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم 
ﺪ ﻛـﻪ ﻫﺴـﺘﻨ ﻛﻮﺗﺎه  ،اﻛﺜﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧـﻮﻋﻲ ﺿـﻌﻒ ﻣﺤﺴـﻮب اﻳـﻦ ﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد در ﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻤـﻲ آن ﻧ ﺔﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ، ﺷﻮد ﻣﻲ
دﺳﺖ ﻳﺎﺑـﺪ و اﻏﻠـﺐ اﺧﺒـﺎر  ﺧﻮداﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ .  ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻠﻲ و ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ي ﻫـﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺗـﺮﻳﻦ اﺧﺒـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب  ﻣﻬـﻢ ةاﺣﻤـﺮ در زﻣـﺮ ﻫـﻼل
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ و دﻗﻴـﻖ در ارﺗﺒـﺎط  اﻃﻼع ﺪ وﻧﺷﻮ ﻲﻣ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ ﻣـﺮدم در  ﻓﻘﻂﺑﺎ آن ﻧﻪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑـﺮوز ﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻠاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ  ؛ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﺧـﻮد را ﻣـﻲ و ﺳﻌﻲ  ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲآﮔﺎﻫﻲ  ﺳﺎز ﺣﺎدﺛﻪ
 ةﻧﺤـﻮ  ،روازاﻳـﻦ . دارﻧـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دور ﻧﮕﻪ
اﺣﻤﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺒﺎر ﺣﻮادث و اﻗﺪاﻣﺎت 
  .  ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻮﺳﻮﻱ، ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺠﻴﺪﻱﺕ ﻣﻮﺳﻮﯼﺳﺎﺩﺍ ﺍﺷﺮﻑ
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ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر  ةﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮاز ﺟﻤﻠﻪ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب ﻣـﻲ اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
.  دﻛـﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان اﺷﺎره  ﻫﺎ اﺳﺘﺎنﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧ
اﺧﺒـﺎر ، ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺮﺧﻼف 
ﺗـﻮﺟﻬﻲ واﻗـﻊ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻲ ﻣﻮرد  ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  .  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ 
ﻤـﺮ اﺣﻫـﻼل ي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
 زداﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗـﻨﺶ  ﻓﻘﻂو  زا ﺗﻨﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از اﺧﺒـﺎر  ﺧﺼﻮص،در ﻫﻤﻴﻦ .  ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .اﺳﺖﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ داراي ارزش ﺧﺒﺮي ﺑﺮﺧﻮرد 
  اتﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ي اﺧﺒﺎري ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺳﺎز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ -
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻜﺲ، ﻧﻬﺎ دارﻧﺪﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آ
ﺑﺰرﮔﻲ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻴﺘﺮ و ﻧﻮع ﭼﻴﻨﺶ اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ در دﺳـﺘﻮر 
ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻛ ــﺎر ﻧﻬﺎدﻫ ــﺎي ﺧﺒﺮرﺳ ــﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ 
  . اﺣﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﻼل
، رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻮل ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴـﻲ ﻣﺜـﻞ داﺷـﺘﻦ زﻳﺮﺗﻴﺘـﺮ  -
ﺑﺎﻳـﺪ در اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ...ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻴﺘﺮ و، ﺳﻮﺗﻴﺘﺮ
اﺧﺒـﺎر  ةﺖ وﻳـﮋ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴ ـ اﺣﻤﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻼل
  . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ دور از  ﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺘﻤـﺎً ا -
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻴﺘﺮﻫـﺎي ﺟـﺬاب و ﺑـﻪ 
دار ﻛﺮدن  ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً
دﻳـﺪﮔﺎن و اﻃﺮاﻓﻴـﺎن وﻳـﮋه ﺣﺎدﺛـﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺑﻪ
  . ﺷﻮد ﻣﻲآﻧﻬﺎ 
ﻋﻠـﻮم  ةﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺣـﻮز  ﻪﺑ  ـ -
ﻧﮕ ــﺎري از ﺟﻤﻠ ــﻪ  روزﻧﺎﻣ ــﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت و ﺧﺼﻮﺻ ــﺎً 
ي ﺧﺒـﺮي ﻫـﺎ ﺗـﺮﻳﻦ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﻢ
اﺣﻤﺮ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳـﺘﻮر ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮار  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
  . دﻫﻨﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲدﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن  -
ﻤﻌﻴـﺖ رﺳـﺎﻧﻲ ﺟ  اﻃﻼع ةرﻛﺎران ﺣﻮزاﻧﺪ وﻳﮋه دﺳﺖ ﺑﻪ
 ةﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻔﻴـﺪي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮ ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻻﻳـﻞ ﺧـﺎص اﻳـﻦ رﺳﺎﻧ ﺧﺒﺮ
ﺑﺮاي ﭼﻴﻨﺶ ﺧﺎص اﺧﺒﺎر و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪن 
  . ي اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
از ﺷ ــﻬﺮوﻧﺪان در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان  ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻲ -
ﭘﻮﺷـﺶ  ةاﺣﻤـﺮ و ﻧﺤـﻮ ﻫـﻼل  ﺟﻤﻌﻴﺖرﺳﺎﻧﻲ  آﮔﺎﻫﻲ
ﺎن از دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺧﺒﺎر اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣ 
  .  دﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻣ ــﻲﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان  -
ي ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﻫـﺎ اﺣﻤﺮ اﻳﺮان را ﺑﺎ دﻳﮕـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻫﻼل
  . ﻨﺪﻛﻨﺟﻬﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
و  ﻫــﺎﻋ ــﻼوه ﺑــﺮ اﺧﺒ ــﺎر ﻣﺮﺑــﻮط ﺑ ــﻪ روزﻧﺎﻣــﻪ  -
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧﺒـﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ، ﻫﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ي دﻳـﺪاري ﻫﺎ اﺣﻤﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﻫـﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻳﻦ رﺳـﺎﻧﻪ  ﺔو ﺷﻨﻴﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
   .رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮان از  آﺧﺮ ﻣﻲ در
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي اﺧﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه  ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻴﺰ
  .ﻫﺎي ﻛﺎر ﻧﺎم ﺑﺮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ
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